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A- l  多緩尾代宮所跡の森
A-2 代官屋敷の一部
A- 3 多羅尾郷新 回




A-9 向上 座無 し米の記載あ り
A-12 右 に 同 じ A-ll A-I0 の記載内容
A-13 座田の落札記録
A-14 幕末期の長仲間積立貸附米規約
A - 15 前頁につ づ く 貨府米記録
A - 17 明 治36竿の座 の 収支決裁記録
A - 18 明 治40年に左長座へ 出 し た 玄米借用証書 A-16 明治中期 の 長積立米貸附
名 前帳
A- 19 大正期 の左長座積立米の借用証
A-20 向 上
B - 2 竹 田 神 社境内 の ‘ し ゅ う しべや'
B- l 竹 田 神社の社殿正面
B - 3 同 上
B - 4 二の 宮神社
B - 5  田村神社の森
B - 7 文化 ・ 文政年間 の 神 明 講 当 番帳
B - 6  田村神社 々 殿
B - 8 B-7 の記載
B - 9 明 治後期 の 田 村神社献燈順番帳
B - l0 現在の神 明講勘定候
B- ll B-l0 の記載
B - 12 広 畑
B - 13 野 神 さ ん
B - 14 現在の野神 当番帳の記載
C-l 阿 弥 陀 寺
C- 4 八幡宮跡の記念碑
C - 7 小 日 吉神社境内 の ‘ し ゅ う しベや'
C-9 し ゅ う しべや の 内部 C- 8 
C-l1  C - I0 
C - 12 烏帽子着の装束
C - 13 向 上
C - 14 向 上
C - 17 前 に 同 じ

C - 21 前 に 同 じ
C - 22 前 に 同 じ
C - 24 C-23 の記載内 容
C - 23 天保期 の生子年月 目 覚帳
C - 25 前 に 同 じ
C-26 前 に 同 じ
C - 27 前 に 同 じ
C - 29 、 湯立て' 行事
C - 28 松瀬喜太郎氏 (左〕 山 中要治氏 (右〉
C - 30 同 上
C - 31 向 上
C - 32 前 に つ づ く
C - 33 同 上
C- 34 怪 し ゅ う しぺや' で の し ゅ う し (着座を は じ む〉
C-35 座下 り 順の し ゅ う し の 折詰
D - l 白 鳥 神 社
D - 3  石谷 の 籍 り 座 (座小屋〉
D- 5 D-4 の記載 内 容
D - 4  明 治23年の 当家組換順次簿
D- 7 向 上
D- 8 同 上
D-9 前につづく
D-ll 左の記載内容
D-l0 昭和5年当家組換順次簿
D-12 向上
D-14 右の記載内容
D-13 昭和29年当家組投順次簿
D-16左の記載内容
D-15 昭和42年当家組換)順次簿
